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      Republika Hrvatska ima velik turistički potencijal koji se ne iskorištava jednako u svim 
regijama. Obiluje prirodnim, povijesnim, društvenim te mnogim drugim resursima koji 
doprinose razvoju specifičnih oblika turizma. Općina Visoko jedna je od najmanjih općina u 
Republici Hrvatskoj, a ime joj se spominje još u 14. stoljeću. 
      U današnje vrijeme turizam se brzo razvija, ne samo u velikim gradovima, već i u selima. 
Potreba za turizmom postaje sve veća iz godine u godinu, ali je i sve veći naglasak na rekreaciji 
i sportu. U ovom završnom radu obrađena je turistička i kulturna ponuda općine Visoko. 
       Rad je podijeljen na šest cjelina. U prve tri cjeline govori se o određenim pojmovima općine 
Visoko, kao što su geografski položaj, broj stanovnika, povijesni podaci i manifestacije općine 
Visoko. Četvrta i peta cjelina govore o turističkim resursima općine Visoko i o strategiji razvoja 
općine Visoko. Zaključno je provedeno istraživanje kroz anketni upitnik kako bi se došlo do 
zaključka koliko su dovoljno ljudi upoznati sa općinom Visoko i blagodatima koje nudi, te su, 
sukladno tome, prikazani rezultati istraživanja i njihova interpretacija, što dovodi do krajnjeg 
rezultata o stanju turističke ponude u općini Visoko. 
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1. UVOD 
 
       U današnje je vrijeme turizam sastavni dio života mnogih ljudi koji sve češće traže priliku 
da odlaze na kraće izlete ili na duža putovanja. Jedna od najstarijih definicija turizma glasi: 
„Turizam je skup odnosa i pojava koja proizlaze iz putovanja i boravka posjetilaca nekog 
mjesta ako se tim boravkom ne zasniva stalno prebivalište i ako s takvim boravkom nije 
povezana nikakva privredna djelatnost“ (Marković, 1970). Druga definicija turizma kaže: 
„Turizam je odraz razvijenosti društva i nedvojbeni čimbenik cjelokupnoga društvenog i 
gospodarskog razvoja. Riječ turist i turizam dobro su poznate u našem jeziku.„ . (Čavlek i sur., 
2011) 
      Prema službenim podacima na www.visoko.hr. općina Visoko nalazi se na samom južnom 
dijelu Varaždinske županije, gdje graniči sa Zagrebačkom županijom, dok na istoku graniči s 
Koprivničko-križevačkom županijom. Nalazi se između grada Novog Marofa na sjeveru, 
općine Breznica na jugu i općine Breznički Hum na zapadu. Općina Visoko jedna je od 
najmanjih od ukupno 28 općina u Varaždinskoj županiji, te zauzima tek 2% udjela ukupne 
površine županije, a prostire se na otprilike 24 kilometara kvadratnih. 
     Autor u navedenom istraživanju koristi metodu deskripcije. Metoda deskripcije je postupak 
jednostavnog opisivanja ili očitavanja činjenica, procesa i predmeta u prirodi i društvu te 
njihovih empirijskih potvrđivanja odnosa i veza, ali bez znanstvenog istraživanja, a ima veću 
vrijednost ako je jednostavno opisivanje povezano s objašnjenjima o uočenim važnijim 
obilježjima opisivanih činjenica, predmeta, procesa, njihovih zakonitosti uzročnih veza i 
odnosa. (Vujević, 1983.) 
      Za potrebe izrade rada korišteni su primarni i sekundarni podaci. Sekundarni podaci su 
podaci vezani za teorijski dio te su u njima opisana glavna pitanja i problemi teme, navedene 
su podjele s obzirom na zadanu temu te definicije ključnih pojmova. Podaci su prikupljeni iz 
literature navedene u zadnjem dijelu rada koja uključuje knjige, seminarske radove, završne 
radove, istraživačke radove, znanstvene radove i internetske stranice. Kako su sekundarni 
podaci lako dostupni, prikupljanje istih je bilo jeftino, relativno brzo i objektivno. Primarni 
podaci su prikupljeni putem anketnog upitnika, kojeg je proveo autor ovog završnog rada. 
     U ovom završnom radu glavni je cilj predstavljanje općine Visoko i njezine turističke i 
kulturne ponude. Na početku rada prikazani su općeniti podaci o općini Visoko kao što su 
povijest, geografski položaj, broj stanovnika i ostalo. Nakon općenitih informacija o općini 
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Visoko, predstavljene su manifestacije koje se održavaju u općini Visoko, te strategija razvoja 
općine Visoko. Također je prikazana i baština kao glavni aspekt razvoja turizma općine Visoko. 
Osim toga, bit će predstavljeni određeni nedostaci općine Visoko, koji će biti prikazani u 
određenim segmentima. Treba napomenuti i to da Osnovna škola Visoko, koja je kroz godine 
rada dobila razna priznanja i nagrade, sudjeluje u promociji općine Visoko. 
     Na kraju rada nalazi se analiza anketnog upitnika kojim se ispitivalo lokalno stanovništvo o 
njihovom viđenju kulturnog i turističkog potencijala turističke ponude općine Visoko. 
 
 
1.1. KRATAK PRIKAZ O TURISTIČKIM RESURSIMA OPĆINE VISOKO 
 
      Budući da je turizam važan aspekt svakog grada,  pa tako i općine, pozornost će posebno 
biti usmjerena na sve moguće prednosti i nedostatke turističke ponude u općini Visoko. Autor 
će probati dati niz prijedloga u svrhu poboljšanja razvoja turizma u općini Visoko. 
      Turistička ponuda predstavlja količinu roba i usluga koje se nude turistima na određenom 
turističkom tržištu, u određeno vrijeme i po određenoj cijeni. Ona podrazumijeva sve 
gospodarske i društvene sudionike jedne zemlje koji na direktan ili indirektan način pridonose 
širenju različitosti ukupne ponude i time mogućem povećanju turističke potrošnje, kao 
ekonomske rezultate privremenog boravka domaćih ili inozemnih turista. Društva, 
gospodarstva, okoline, utjecaji potražnje, države i poduzeća utječu na turističku ponudu. Tržišni 
nastup može se graditi samo ako ima dobre karakteristike koje se mogu dobro poznavati. To su 
dislociranost od potražnje, heterogenost ponude, sezonski karakter ponude, neelastičnost.  
(Petrić, 2007) 
     Općina Visoko, iako ne toliko popularno turističko mjesto, nudi niz različitih sadržaja, od 
kulturnih, preko ugostiteljskih pa sve do sportskih. Pored svoje zanimljive povijesti ostvarila je 
raznoliku kulturnu baštinu te tako omogućila svoju prepoznatljivost. Iako mala, nudi mogućnost 
obrazovanja te rekreacije za različite uzraste. No, pored toga, općina Visoko ima mnogo 
nedostataka, a neki od njih su ponuda smještaja i gastronomije. Zbog svoje šarolike turističke 
ponude općina Visoko ostavlja prostora za uklanjanje tih nedostataka. 
      Anketa koja je provedena sa strane autora pokazuje da lokalno stanovništvo općinu Visoko 
doživljava kao turističko mjesto i prepoznaje njezine turističke znamenitosti. Smatraju da je 
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dobro cestovno povezana s ostalim mjestima te da ima bogatu povijest. Vjeruju kako Visoko 
ima mogućnost razvoja turizma, ali da općina bez pomoći Turističke zajednice Varaždinske 
županije ne može imati uspjeh. Nažalost, također smatraju da turistička zajednica uopće ne 
ulaže u razvoj turizma općine Visoko. 
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1.2. OPĆENITI PODACI 
 
      Teritorij općine Visoko nastanjen je od davnina. Prema nekim istraživačima prostor je bio 
nastanjen još prije dolaska Rimljana, a za vrijeme Rimljana na ovom je području vladao „živi“ 
promet jer su prolazile velike vojničke ceste (iz Sista preko Varaždinskih Toplica za Ptuj i dalje 
na sjever). Ime Visoko spominje se prvi put 1343. godine. Radi se o kupoprodajnoj ispravi 
između mještana Grgura, sina Benediktova, i Malčeca, sina Dragonje, koji su prodavači, dok je 
kupac Ivanko, sin Jonin.  Iz te je isprave vidljivo da nije točna ranija pretpostavka da je naziv 
mjesta potekao od izbjeglica iz Bosne pred Turcima (Visoko u Bosni) jer je isprava nastala prije 
provale Turaka. (Kuzmić, 2005) 
      U knjizi o Visokom prečasnog Franje Stričaka stoji da postoji legenda kako se kralj Bela 
IV. Arpadović s pratnjom, bježeći pred Tatarima 1242. godine, sklonio u grad Kalnik. U tim 
okolnostima stanovnici okolnih mjesta, a ujedno i stanovnici Visokog hranili su ih šljivama pa 
su stoga dobili naziv „šljivari“. Tatari su odustali, a kralj im je dodijelio plemićke naslove u 
znak zahvalnosti. Pod Kalnikom su Tatari doživjeli prvi poraz. Neka od prezimena koja su 
dobili plemićke titule su: Hadrović, Kuzmić, Marenčić, Ožegovoć, Mateković, Miklečić... 
      Jedan od najvećih hrvatskih književnika, August Šenoa, u svojem je djelu „Povjestnice“  
spjevao pjesmu o njima. ( Šenoa,1994.) 
„Oj vi ljudi iz sela Visoka, 
Ljudine vi ste, momci od oka, 
Hvala na hrani, hvala na sreći, 
Vašim da nisam postao gostom, 
Trapih se i sad nemilim postom. 
Plemstvo nek svim je harnosti plaća, 
Vi ste odsad kraljeva braća!“ 
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2. OPĆINA VISOKO 
 
      Ukupno sedam naselja čini općinu Visoko, a to su: Visoko, Čanjevo, Đurinovec, Kračevec, 
Presečno Visočko, Vinično i Vrh Visočki. Naselja i oblik općine Visoko prikazani su na slici 
1. 




      Unatrag trideset godina broj stanovnika općine Visoko u konstantnom je padu. Prema 
predzadnjem popisu stanovništva iz 2001. godine u općini je živjelo 1627 stanovnika, dok se 
prema popisu iz 2011. godine brojka smanjila na 1518. Taj broj je i dalje u stalnom padu zbog 
manje rođenih i zbog iseljavanja mladog stanovništva. Gustoća naseljenosti stanovništva je 
64,59 stanovnika na kilometar kvadratni. 
      Donedavno „izolirana“ općina Visoko postala je lakše dostupna izgradnjom autoceste 
Zagreb-Varaždin-Goričan koja dijelom prolazi kroz općinu Visoko (www.visoko.hr). U tablici 
1. prikazani su podaci o teritoriju općine Visoko. 
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2.1. KULTURNE ZNAMENITOSTI OPĆINE VISOKO 
 
      Kultura i kulturne znamenitosti u današnje vrijeme postaju glavni motiv kod odabira 
turističke destinacije. Turističko je odredište ili destinacija prostorna jedinica koju posjećuje 
veći broj turista i posjetitelja na jednodnevnim izletima, a to može biti samostalni turistički 
objekt, naselje ili grad, regija ili cijela zemlja, a svojom opremljenošću omogućuje prihvat i 
boravak turista. Obuhvaća šire područje turističkog mjesta čije se granice funkcionalno šire do 
crte na kojoj prestaje utjecaj jedinstvenog turističkog proizvoda čiju jezgru čini turističko 
mjesto. (Carić, 2007) 
      Svaka turistička destinacija ima neku atrakciju koja pridonosi njezinoj privlačnosti. 
Turističke atrakcije mogu se interpretirati kao područje rekreacije i obrazovne aktivnosti 
izletnika i turista koje oni često dijele sa domaćim stanovništvom. Prema vrsti atrakcije se mogu 
podijeliti na prirodne i one koje je čovjek sam izgradio. (Wanhill, 2009) 
      Glavni motiv koji potiče ljude na turistička putovanja je bijeg od svakodnevnice. Novija 
istraživanja pokazuju da se percepcija odmora izvan uobičajene sredine veže uz određenu 
glavnu i niz sporednih aktivnosti na odmoru. U skladu s tim možemo tvrditi da na konačnu 
odluku utječe splet motiva koji manjim ili većim intenzitetom djeluju na ponašanje turista, 
odnosno na način zadovoljavanja njihovih turističkih potreba. (Pirjavec 1998) 
      Područje općine Visoko bogato je arheološkim lokalitetima koji su slabo poznati i gotovo 
neistraženi, također, postoji i malo bogatstvo građevina, a sve to zajedno dio je kulturne 
znamenitosti općine Visoko.  
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2.1.1. BELINA LIPA 
 
      Ono što će privući pogled svakako je stoljetno stablo lipe poznato kao „Belina lipa“. Prema 
već spomenutoj legendi, zasadio ju je kralj Bela IV. Arpadović, a to se već stoljećima prepričava 
u ovom kraju. Bježeći pred Tatarima 1242. godine, kralj Bela IV. Arpadović sklanja se u gradu 
Kalniku. U najtežim trenutcima opsade pomoć mu pružaju seljaci iz sela podno Kalnika, među 
kojima su i seljaci iz Visokog. Šljivama, koje su bacali preko zidina grada Kalnika, prehranjuju 
kralja i njegovu vojsku. U znak zahvalnosti kralj im daruje povlastice i titule plemića. 
      Lipa, koja i danas krasi središte mjesta, nekad je u svom najraskošnijem izdanju bila visine 
20 metara, opsega 8,9 metara, a prsnog promjera 2,82 metra. „Belina lipa“ je još od 1966. 
godine zaštićena kao spomenik parkovne arhitekture (registarski broj 202. u Republičkom 
zavodu za zaštitu prirode). 
      Za stanovnike općine Visoko „Belina lipa“ ima vrlo važno značenje, nekad je bila glavno 
okupljalište stanovnika i jedan od simbola općine Visoko. Postoji i narodna pjesma o lipi, što 
je još jedan dokaz njezine simbolike. 
Baš usred našeg sela, 
Lipa je mirisna, 
Pod njezinim sam hladom, 
Prosnio snove ja. 
A kako krasni bjahu, 
Mileni snovi ti. 
Cijelog ću se vijeka, 
Tih snova sjećati. 
Pod ovom lipom starom, 
to cijelo selo zna. 
Poljubio me diko, 
Tko drugo nego ja. 
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A kada kraj nje prođem, 
Sve mi se pričinje, 
Ko da me miris lipe 
Sebi primamljuje. 
       
Slika 2. Belina lipa 
 
Izvor: Andrej Švoger (slobodni umjetnik) 
 
2.1.2. CRKVA PRESVETOG TROJSTVA 
 
      U općini Visoko poznata je i župna crkva Presvetog Trojstva. Župna crkva Presvetog 
Trojstva zaštićeni je spomenik kulture od 1973. godine. Spominje se prvi put 1334. godine u 
Kalničkom arhiđakonatu. Postoje pretpostavke da je crkva Presvetog Trojstva postojala još iz 
1111. godine jer na zvoniku crkve postoji kamen u kojem su urezani znakovi koji prikazuju  
1111.godinu, ali i mogućnost da je taj kamen samo donesen. Prilikom izgradnje vodovodne 
infrastrukture, arheološkim pregledom zamijećeni su brojni zidovi ispod crkve. Ti zidovi su 
možda dokaz legende da ispod crkve postoje podzemni tuneli koji spajaju crkvu i Belinu lipu. 
Arhitektonski su prepoznate faze baroka i gotike. Prema tlocrtu crkva Presvetog Trojstva je 
jednobrodna građevina s poligonalnim svetištem. Faza baroka je značajno izmijenila 
unutrašnjost crkve, te se jedva opažaju gotska rebra. Velika dva prozora, koja pripadaju fazi 
gotike, osvjetljavaju unutrašnjost crkve. Zvonik crkve je gotski i nalazi se na tri kata s kamenom 
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osmerostranom piramidom kao pokrovom. Postoji više nejednakih otvora, odnosno puškarnica, 
a na drugom katu zvonika su i uklesana četiri grba. Unutrašnjost crkve Presvetog Trojstva krase 
tri oltara i postoji jedan vanjski oltar i to u atriju pred zapadnim ulazom. U svetištu crkva 
Presvetog Trojstva ima zidani oltar. Oltar je ukrašen drvenom, obojanom i pozlaćenom 
stolarskom rezbarijom. Gornji dio oltara, oslanja se na dva drvena stupca, između kojih se 
nalazi reljef Presvetog Trojstva kako kruni Blaženu Djevicu Mariju. S vanjske strane stupaca 
nalaze se kipovi svetog Ignacija i svetog Franje Ksaverskog. Također, na glavnom se oltaru 
nalaze kipovi svetog Stjepana, Ladislava, Emerika i Adalberta. Na samom vrhu oltara nalazi se 
kip svetog Franje Serafskog. Na kraju oltara sa sjeverne strane je kip Blažene Djevice Marije, 
a s druge strane je kip svete Barbare. Na samom vrhu oltara je sunčeva zraka s Marijinim 
imenom. Na sredini crkve Presvetog Trojstva postoje i tri pomoćna oltara. Jedan od oltara ima 
kip Blažene Djevice Marije, drugi ima kip svetog Josipa s Isusom u naručju, taj se oltar 
nadovezuje na propovjedaonicu, koja je ukrašena s kipovima četiri evanđelista. Treći oltar 
prikazuje kip Srca Isusovog. 
 
Slika 3. Unutrašnjost crkve Presvetog Trojstva 
 
Izvor: Josip Balog (Foto Novak) 
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Slika 4. Crkva Presvetog Trojstva 
 
Izvor: Josip Balog (Foto Novak) 
 
      U župnoj crkvi postoje dvije Spomenice. Mnogi žele saznati što više o podrijetlu svoje 
obitelji, svojeg mjesta i svoje župe, a to je sve sačuvano u tim Spomenicama. U već spomenutoj 
knjizi prečasnog Stričaka o Visokom spominje se Stara spomenica (Memoriale). Ta je 
Spomenica pisana tijekom 18. i 19. stoljeća i dio tih podataka je nažalost izgubljen, a dio je 
prečasni Stričak objavio u časopisu „Kaj“ 1973. godine. Nova spomenica je poklon dr. Antuna 
Bauera, i to davne 1913. godine, te se ta knjiga danas koristi. 
      Kapelica svete Marije Magdalene nalazi se u selu Vinično, a prvi se put spominje 1708. 
godine, dok točna godina gradnje nije poznata. Ona je zanimljiva jer se spominje u predaji koja 
govori da su tamo redovnici – Pavlini imali svoj samostan i posjed. Na tom području postoji 
arheološko nalazište Fraterščina te je tamo 1853. godine pronađena kamena sjekira iz razdoblja 
neolitika, a čuva se u Arheološkom muzeju u Zagrebu. Lokalitet nije istražen. (Kuzmić, 2005.) 
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2.2. ČANJEVO  
 
      U mjestu Čanjevo nalazi se kurija koja datira iz 1776. godine. Nažalost, kurija nije sačuvana 
u izvornom stanju i u privatnom je vlasništvu obitelji Baneković. Prema riječima gospodina 
Ivice Banekovića, vlasnika kurije, postoji cijeli projekt obnove kurije, povratak u izvorno stanje 
(vanjski je dio već napravljen) i početak seoskog turizma na imanju. Kurija Čanjevo je 
jednokatno zidana, jednostavna građevina pravokutnog tlocrta. 
 






      U Čanjevu je pronađeno vrijedno arheološko nalazište, a prva iskapanja započela su 27. 
studenog 2003. godine, kada su otkriveni brojni zanimljivi nalazi iz različitih prapovijesnih 
razdoblja koji pripadaju lasinjskoj, vučedolskoj, Retz-gayarskoj i vinkovačkoj kulturi te 
kasnom brončanom dobu. Najviše nalaza pripada razdoblju kasnog srednjeg vijeka i ranom 
novom vijeku, vremenu kada je na ovom brdu stajala utvrda Čanjevo.  
      Poznata je po vrlo rijetkom nalazištu brončanog vjetrokaza, odnosno „ruže vjetrova“ s 
osnovnim prikazom strana svijeta i smjerova vjetra u obliku oblaka. Riječ je o maloj okrugloj 
brončanoj pločici. To je jedinstveni predmet koji na prednjoj strani ima gravirani prikaz strana 
svijeta i smjer vjetrova u vidu dvanaest oblaka. Po sredini vjetrokaza nalazi se okrugao kotač 
koji sliči na brodsko kormilo sa šest poprečnih prečaka. Pri dnu je strelicom označen sjever, a 
na južnoj strani kotača sjedi mali dječak ili anđeo koji sa svog desnog dlana raspuhuje vjetrove. 
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„Ruža vjetrova“ potječe iz druge polovice 16. stoljeća ili prve polovice 17. stoljeća. Ona je 
jedinstvena u cijeloj Republici Hrvatskoj i okolici, sličan primjerak prema zapisima pronađen 
je jedino još u Padovi.  
Slika 6. Ruža vjetrova 
 
      Izvor: Bekić i sur., 2008. 
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 Utvrda Čanjevo je smještena na jugozapadnim padinama Kalničkog gorja, na kamenoj gredi 
zvanoj Pećina, iznad sela Čanjevo. O samoj utvrdi Čanjevo povijesni izvori ne govore mnogo. 
Prvi poznati zapis nalazi se na dokumentu iz 1265. godine, o prodaji zemlje i posjeda. Kroz 
godine postojanja utvrde izmjenjivali su se mnogi poznati vladari i njihove porodice. U 13. 
stoljeću vlasnik je bio ban Nikola, sin bana Ivana, u 14. stoljeću bila je pod vlasništvom Jakoba 
Malog i njegovih potomaka. U prvoj polovici 15. stoljeća bila je u rukama porodice Konjski, a 
u drugoj polovici 15. stoljeća prelazi u ruke obitelji Špiranić. Nakon porodice Špiranić posjed 
Čanjevo postalo je vlasništvo plemićke porodice Praškoci. U doba njihove vladavine postoje i 
zapisi da utvrda Čanjevo postoji. Praškoci su bili vlasnici posjeda Čanjevo do posljednje 
četvrtine 17. stoljeća, kada ono prelazi u vlasništvo jedne od loza porodice Jelačić. Kasnije su 
još vlasnici bili iz porodica Marić, Pasthory i Ožegović. Posljednji spomen čanjevečke utvrde 
bio je početkom 17. stoljeća. Prestankom izravne turske opasnosti utvrda Čanjevo je izgubila 
svoju važnost te je ispod brda na kojem se nalazila 1776. godine podignuta barokna kurija.  
(Bekić i sur., 2008) 
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3. MANIFESTACIJE U OPĆINI VISOKO 
 
      Svako mjesto pokušava na neki način privući posjetitelje, pa tako i općina Visoko kroz 
razne manifestacije koje organizira kroz godinu. Prema Pančiću Kombol (2006. godine), 
spektakularni događaji postaju važne turističke privlačnosti gradova i područja na kojima se 
održavaju. Održavaju se i razvijaju iz više razloga: 
- ostvarivanje većih prihoda, 
- obilježavanja povijesnih, kulturnih i drugih događanja, 
- kulturnog  i obrazovnog iskustva, 
- poticanje osjećaja ponosa pojedinih zajednica. 
      Turizam je usko povezan s manifestacijama, s obzirom na to da su one često dio turističke 
ponude koju destinacija može pružiti turistima. Stoga, možemo zaključiti da  turizam utječe na 
manifestacije, ali i manifestacije na turizam. Glavna karakteristika manifestacija jest 
socijalizacija, kako lokalnog stanovništva tako i turista. Manifestacijama se promovira tradicija 
i autentičnost određenih destinacija i njihovog stanovništva, obnavljaju se povijesni događaji 
ili jednostavno kreiraju novi događaji i aktivnosti u svrhu zabave ili uživanja u glazbi i raznim 
aktivnostima. ( Pančić-Kombol, 1988) 
 
 
3.1. DAN OPĆINE VISOKO I BLAGDAN PRESVETOG TROJSTVA 
 
      Dan općine Visoko službeno je 2. lipnja, a ujedno se u to vrijeme, ovisno o liturgijskom 
kalendaru, slavi i blagdan Presvetog Trojstva. Kako i župa nosi naziv Presvetog Trojstva, 
proslave su povezane  i obilježavaju se zajedno i to za vikend. 
      Svečanom sjednicom počinje obilježavanje Dana općine Visoko. Svečanoj sjednici 
prisustvuju gradonačelnici iz okolnih županija, a nakon službenog dijela u kojem se govori o 
napretku općine Visoko, slijedi kratka priredba u kojoj sudjeluju učenici Osnovne škole Visoko, 
uručuju se nagrade i priznanja općine Visoko. Proslava se nastavlja u nedjelju odlaskom na 
svetu misu i polaganjem vijenaca na mjesnom groblju. U župi je tada veliko proštenje. Nažalost, 
svake godine dolazi sve manji broj posjetitelja. 
      Nakon liturgijskog slavlja u crkvi Presvetog Trojstva, održava se i malonogometni turnir 
pod nazivom „Zvonko Simon“. Zvonko Simon, rodom iz općine Visoko, poginuli je hrvatski 
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branitelj, koji je sudjelovao u operaciji „Oluja“. U čast i zahvalnost prema njemu, općina 
Visoko mu je posvetila taj turnir. 




3.2. LIPANJSKI SUSRETI 
 
      Visoko je, također, poznato i po etnološkom bogatstvu, izvornoj narodnoj nošnji, pjesmama 
i običajima koji se njeguju u okviru Kulturno-umjetničkog društva „Braća Radić“. 
Kulturno-umjetničko društvo „Braća Radić“  vuče svoje korijene još od 1936. godine kada je u 
Visokom osnovana udruga pod nazivom „Seljačka sloga“ koja se bavila literarnim i dramskim 
radom. Udruga „Seljačka sloga“, a kasnije i Kulturno umjetničko društvo organizirali su smotru 
folklora pod nazivom „Lipanjski susreti“. Članovi društva sudjelovali su na mnogim folklornim 
susretima i drugim manifestacijama u Republici Hrvatskoj, ali i u svijetu. 




      Nažalost, unazad nekoliko godina društvo se raspalo i susreti se više ne održavaju. Mještani 
su nosili narodne nošnje koje su i danas sačuvane i čine kulturnu baštinu općine. Narodna nošnja 
se šivala od bijelog domaćeg platna. Prema istraživanju autora ženska narodna nošnja se sastoji 
od podsuknje, robače, fortuna, oplečka i lajbeca, a muška narodna nošnja od gaća, robače i 
lajbeca, a na nogama su bile crne čizme s visokim sarama. Muškarac je na glavi nosio šešir, 
žene poculice, a djevojke peče ili rubac. Kaput im je bio od bijelog darovca-sukna ili kožuh 
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crni. Također, u navedenim istraživanjima, autor je došao do saznanja da i danas svako 
domaćinstvo ima spremljene narodne nošnje. Stanovništvo još uvijek poštuje tradiciju i neke 
običaje pa stoga u narodnim nošnjama idu u crkvu na blagdan Tijelova i u vrijeme nekih 
svečanosti, poput Dana općine. Učenici se za vrijeme školskih svečanosti obuku u narodne 
nošnje, a poneki su još uvijek za obred vjenčanja obučeni u narodne nošnje. 
 Slika 9. Ženska narodna nošnja 
 
Izvor:Josip Balog (Foto Novak)  
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Slika 10. Djevojčica u narodnoj nošnji na blagdan Tijelova 
             
Izvor: vlastita slika autora 
 
3.3. BITKA ZA ČANJEVO 
 
      Svake godine odvija se spektakl pod nazivom „Bitka za Čanjevo“, sa ciljem oživljavanja 
povijesti tog prostora. Manifestacija je prvi puta održana 14. listopada 2006. godine. Te je 
godine bez marketinga bilo oko sedamdesetak posjetitelja. Tada je održana prva smotra 
Praškocijevih haramija uz prigodni program. Za prvu godinu pripremljeno je bilo čak 8 
kompleta odora koje su nosili članovi udruge. Taj je uspjeh potaknuo daljnji nastavak 
manifestacije te poboljšanje cijelog projekta. 
      Za promociju utvrde osnovana je udruga „Praškocijeve haramije“, a njezin cilj je 
proučavanje i prikazivanje života nekadašnjih stanovnika utvrde. Udruga je dobila ime po 
nekadašnjem vlasniku utvrde i njegovim vojnicima. Utvrda Čanjevo je bila najznačajnija u 
drugoj polovici 16. stoljeća, pa su odore i oprema izrađene ciljano  prema sadašnjim saznanjima 
o tom razdoblju. Kako ovaj projekt, osim zabavnog, ima i edukacijski karakter, odore i oprema 
se izrađuju prema originalnim predmetima, prikazima i grafikama koji ilustriraju život kakav 
je mogao biti oko 1590. godine na Kalniku. 
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      Svake godine manifestaciju posjećuje sve više posjetitelja i uz udrugu „Praškocijeve 
haramije“ sudjeluje sve više sličnih udruga koje djeluju na području općine Visoko. 
Zadovoljstvo zbog odaziva glavni je poticaj za održavanje bitke. 
       
Slika 11.  Bitka za utvrdu Čanjevo 
 
Izvor: vlastita slika autora 
 
      U zadnjih dvije godine je aktualna noćna bitka, zbog posebne atmosfere i ugođaja. 
      Prema podacima koje je autor prikupio u razgovoru s načelnikom općine Visoko, 
gospodinom Dragutinom Mateković, upravo je „Bitka za Čanjevo“ jedan od turističkih 
potencijala općine Visoko. Nakon prve bitke koja je održana 2006. godine i svega od 70. 
posjetitelja, bilježi se porast posjetitelja iz godine u godinu, pa je i logičan slijed bilo širenje 
programa za „Bitku na Čanjevu“. Prikaz porasta posjetitelja može se vidjeti u tablici broj 2, a 
broj posjetitelja je približan. 
   Cjelokupni projekt „Bitka za Čanjevo“, višegodišnjim zalaganjem svih uključenih, dobiva 
svoje zamišljene okvire i ostvaruje ciljeve. A to su očuvanje kulturne baštine Hrvatske i opće-
kulturno prosvjetiteljstvo, što je, kako se vidi iz opisanog, zajednički cilj Ministarstva kulture 
kao i građana. 
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Tablica 2. Broj posjetitelja 
Godina Broj posjetitelja 












Izvor: Intervju sa načelnikom općine Visoko 
 
4. TURISTIČKI RESURSI 
 
      Općenito, turističke resurse dijelimo na prirodne (biotropne), koje čine ukupnost svih 
prirodno gospodarskih uvjeta, te na društvene (antropogene) koje čini čovjek (stanovništvo) te 
ukupnost njegovog utjecaja na okolinu. Teško je u današnje vrijeme prepoznati određene 
turističke resurse i pretvoriti ih u turističke atrakcije. Turistička atrakcija, odnosno resurs, 
primarno je dobro uz koje se mora razviti i usklađena sekundarna ili izvedena turistička ponuda. 
Ona uključuje egzistencijalne potrebe čovjeka te uključuje smještaj, ugostiteljsku ponudu i 
slično. Tek usklađenost primarne i sekundarne ponude može stvoriti visoke ekonomske i 
neekonomske efekte. (Bilen i Bučar, 2004.) 
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      Postoje četiri osnovna  svojstva turističkih resursa, a to su: 
1. mogućnost bavljenja različitim sportsko-rekreativnim i drugim aktivnostima, 
2. određeni stupanj rijetkosti (kuriozitetnosti), 
3. znamenitost (važnost), 
4. visoka estetska vrijednost resursa.  
      Ukoliko resursi ne posjeduju ova svojstva, onda su to samo prirodni ili društveni resursi, 
ali ne i turistički atraktivni resursi.  
 
4.1. DRUŠTVENI TURISTIČKI RESURSI 
 
      Društveni turistički resursi zadovoljavaju psihičke potrebe čovjeka, odnosno zadovoljavaju 
njegove kulturne potrebe. Vezani su za čovjeka, narode i njihove tvorevine i etno-socijalnu 
baštinu, kulturu, građevine, kulturno-povijesne objekte. Smatra se da uglavnom privlače 
visokoobrazovane turiste što ujedno znači osobe veće potrošačke moći, no odnose se na kraći 
turistički boravak. Dijelimo ih na kulturno-povijesne, etnosocijalne, umjetničke, 
manifestacijske i ambijentalne društvene resurse. (Bilen i Bučar, 2004.) 
      S razvojem općine postiže se veći i bolji standard i kvaliteta života. U općini Visoko 
trenutačno postoji Osnovna škola Visoko, poštanski ured, vatrogasni dom, veterinarska stanica, 
odjel knjižnice - koji je zatvoren i streljana. 
      U intervjuu s ravnateljicom škole, gospođom Nadom Horvat, autor je dobio sljedeće 
podatke. Osnovna škola Visoko postoji od davne 1859. godine. Tada je sagrađena prva školska 
zgrada. Izgradnja nove školske zgrade počela je 1971. godine. Sve do današnjih dana škola je 
bila i ostala mjesto širenja obrazovanja i kulture, ali i ideja usmjerenih prema budućnosti. Od 
2001. godine škola je uključena u međunarodni program Eko-škole, a 2005. godine je potvrdila 
status. Zlatnu povelju HRT-a za pobjednički vrt kontinentalne Hrvatske dobila je 2010. godine. 
Prema popisu stanovnika iz 2001. godine, u općini 314 osoba ima završenu srednju školu, a 
njih 38 ima fakultetsku naobrazbu. 
      U općini Visoko nema posebno organiziranih ustanova ili djelatnosti iz područja kulture, 
ali zato postoje razne udruge: Lovačko društvo „Jareb“, Malonogometni klub „Visoko“, 
Kulturno-umjetničko društvo „Braća Radić“, Dobrovoljno vatrogasno društvo „Visoko“, 
ogranak udruge „Pokret“, prijatelja prirode „Lijepa naša“ i odjel knjižnice „Metel Ožegović“.                   
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      Nalazi se i groblje Visoko koje se spominje 1704. godine, a koristi ga cijela općina.  
      Također je donesena i odluka o sortiranju otpada te pokrenute odgovarajuće aktivnosti sa 
ciljem prikupljanja i odvoza komunalnog otpada. Uz pomoć udruge sanirana su sva divlja 
odlagališta i svake godine, u suradnji s ostalim udrugama u općini, organizira se akcija čišćenja. 
Upravo uz pomoć tih raznih udruga postoji mogućnost razvoja raznih specifičnih oblika 
turizma. 
 
4.2. PRIRODNI TURISTIČKI RESURSI 
 
      Prirodni turistički resursi dijele se na: geomorfološke, hidrografske, biogeografske, 
klimatske i pejsažne. 
      Možemo reći da je priroda u općini Visoko još uvijek netaknuta i dobro očuvana. Općina 
Visoko razvila se na području kontakta Kalničke gore i nižeg prostranijeg prigorja, te se nalazi 
na samoj granici Hrvatskog zagorja i Potkalničkog prigorja. Prirodna granica između te dvije 
regije je rijeka Lonja, koja ujedno označava i granicu općine Visoko. Stoga možemo reći da se 
općina nalazi u Potkalničkom prigorju. Područje općine je najvećim  dijelim brežuljkasto i 
blago valovito. Na padinama brežuljaka nalaze se vinogradi, voćnjaci, oranice, vrtovi i šumarci. 
Krajobrazna raznolikost i reljefna raznolikost jedna su od karakteristika općine. 
      U šumama prevladavaju prirodne vrijednosti i značajni ekološki čimbenici. Svako selo u 
općini ima svoj prirodni vodovod. Postojeće izgrađene građevine stapaju se s prirodnom 
pozadinom, a pojedini predjeli su sačuvali izvorni izgled i obilježja.  
      Stoga, možemo reći da općina obiluje prirodnim resursima. 
      Pogotovo danas, kada su klimatske promjene sve očitije, postaje jasno da su prirodni resursi 
neke zemlje oni koji određuju što će u skorijoj budućnosti određivati bogatstvo i status neke 
zemlje u svjetski ekonomskom sistemu. No, za razliku od prirodnog ekonomskog resursa 
(dobra), prirodni ili biotropni turistički resursi su svi elementi neke geografske cjeline koji 
posjeduju visoki stupanj privlačnosti i koji se mogu ekonomski valorizirati. Upravo je 
privlačnost i atraktivnost ono nešto što će privući turiste. (Bilen i Bučar, 2004.) 
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Slika 12. Panoramski prikaz na dio općine Visoko 
 
Izvor: Ljudevit Hadrović (slobodni umjetnik) 
 
      Prema podjeli turističkih resursa, možemo zaključiti da općina Visoko ima dovoljno 
društvenih resursa za razvoj turizma. Postavlja se pitanje može li ih se iskoristiti na pravilan 
način, odnosno je li to dovoljan potencijal za razvoj turizma? Što se tiče prirodnih resursa, u 
općini Visoko još uvijek postoji očuvana priroda i okoliš. 
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5. STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE VISOKO 
 
      Strategija je način iskorištavanja pojedinih resursa za stvaranje željenog učinka. Općina 
Visoko ima strateški plan razvoja, ali napreduje „puževim“ koracima. Kroz razgovor s 
načelnikom općine Visoko, gospodinom Dragutinom Matekovićem, autor je došao do saznanja  
da postoje želje za poboljšanje stanja u općini Visoko. Načelnik je iskazao da postoji potreba 
za otvaranjem ambulante, obnovom vatrogasnog doma, uređenjem dječjih igrališta po 
naseljima, poboljšanjem društvene i gospodarske infrastrukture. Prema riječima načelnika 
Dragutina Matekovića, sa svojim čelnim ljudima je dao napraviti strategiju gospodarskog 
razvitka općine Visoko, a glavni cilj je razvoj općine Visoko. Njihovu viziju najbolje opisuje 
citat: „Visoko je općina zadovoljnih ljudi koji žive u suživotu s prirodom, u turističkom kraju 
podno Kalnika, proizvode zdravu hranu. Dobri su obrtnici i poduzetnici. Zrak nije nigdje tako 
čist kao u Visokom.“. 
      Prema strategiji gospodarskog razvoja općine Visoko iz 2004. godine, radna skupina koja 
je radila na strateškom razvoju općine Visoko, odredila je tri strateška pitanja:  
1. Kako demografski obnoviti Visoko? 
2. Kako razviti turističke djelatnosti? 
3. Kako osigurati komunalnu infrastrukturu? 
      Autor će u sklopu ovog rada probati odgovoriti na sljedeće pitanje: „Kako razviti 
turističke resurse u opčini Visoko?“ 
       Radna skupina je odabrala prioritetna područja koje bi trebalo obraditi u budućnosti: 
1. Razvoj turističkih sadržaja i turističke ponude. 
2. Organiziranje seoskih gospodarstva za bavljenje seoskim turizmom. 
3. Promocija turističkih potencijala općine Visoko. 
 
5.1. RAZVOJ TURISTIČKIH SADRŽAJA I TURISTIČKE PONUDE 
 
      Da bi se moglo ozbiljno pristupiti turističkom tržištu koje je sve zahtjevnije, potrebno je 
razraditi turističke sadržaje i turističku ponudu koji će biti osnova dolaska turista u općinu 
Visoko. 
Prema strategiji razvoja planirane aktivnosti su: 
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- realizacija projekta „Turistički centar Lug Visočki“ sa sljedećim sadržajima: jezero , 
sportski tereni i rehabilitacijsko jahanje 
- izgradnja doma za starije osobe 
- osmišljavanje i organiziranje korištenja potencijala turističkih resursa: utvrda Čanjevo 
u Čanjevu, crkva svete Marije Magdalene u Viničnu, arheološki lokalitet „Fraterščina“ 
u Visokom, crkva Presvetog Trojstava u Visokom, „Belina lipa“ u Visokom, visočko 
vinogorje, pješačko-planinarske staze na Kalniku, lovni turizam, konjičke staze, stare 
kamene i drvene kuće, vodenice na potocima, konjogojstvo… 
- organiziranje seoskih gospodarstava za bavljenje seoskim turizmom 
      Postojeći prirodni resursi, zdrava hrana te čisti okoliš nedovoljno se koriste u turističkoj 
ponudi, posebno u ruralnom dijelu općine. Postoji interes određenog broja seoskih domaćinstva 
za bavljenje seoskim turizmom. Gledano dugoročno, seoski turizam trebao bi postati djelatnost 
u kojoj bi zaposlenje našlo više desetaka članova obiteljskih domaćinstva. 
      Projektom se planiraju sljedeće aktivnosti: 
     -organizirati zainteresirana seoska gospodarstva za bavljenje seoskim turizmom. 
-potaknuti sve investitore na ulaganja u objekte i sadržaje  koji će osigurati razvoj seoskog 
turizma (napuštena imanja, stare vodenice, stare kamene i drvene kuće). 
- osmisliti i provoditi projekt „Očuvanja tradicijske i kulturno-povijesne baštine općine 
Visoko“ (s detaljno opisanim lokalitetom, turističkom pričom, tehničko-tehnološkim 
opisom, načinom korištenja projekta), posebno treba osmisliti kulturno-povijesno nasljeđe 
Visokog kao šljivarskog kraja. 
- provoditi zajedničke aktivnosti na razvoju turističke ponude i turističkih sadržaja na širem 
regionalnom području, zajedno s drugim turističkim područjima.  
- osmisliti manifestaciju „Visočki Šljivari“.   
 
5.2. PROMOCIJA TURISTIČKIH POTENCIJALA OPĆINE VISOKO 
 
      Svaka općina mora istaknuti značaj promocije općine kao razvojnog turističkog središta. 
Promocija je nužna ne samo da privuče turiste i investitore, već i za stvaranje dobre klime sa 
ciljem dobivanja podrške javnosti za projekte turističkog razvoja. 
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            Prema strategiji gospodarskog razvoja iz 2004. godine, općina Visoko postavila je 
sljedeće razvojne ciljeve: 
1. Pozicioniranje: Visoko je općina zadovoljnih ljudi, koji žive u suživotu s prirodom, u 
turističkom kraju podno Kalnika, proizvode zdravu hranu, dobri su obrtnici i poduzetnici.  
2. Identificirati sve moguće ciljne grupe (potencijalni investitori, potencijalni poslovni 
planovi pojedinih tvrtki…). 
3. Definirati načine pristupa ciljnim grupama: 
a) Sajamske aktivnosti (specijalizirani sajmovi: katalog izlagača, tiskovna konferencija, 
prezentacije, radionice, nastupi na općim sajmovima). 
b) Strateški konzultanti za promociju i stvaranje poslovnih mogućnosti. 
4. Promotivna kampanja: medijska pokrivenost, web-stranice, brošure, CD-i i ostali 
materijali. 
5. Poticanje međuregionalnih veza, posebno sa susjednim zemljama. 
6. Upoznavanje gospodarskih delegacija s poslovnim mogućnostima. 
7. Izložbe, promocije, radionice, tiskovne konferencije. 
8. Izrada turističke karte i vodiča općine Visoko (pisano + CD) kao sveobuhvatne 
promidžbene brošure. 
9. Ishoditi status turističkog mjesta za barem jedno naselje u općini. 
10. Osnovati turističku zajednicu općine. 
11. Izraditi promidžbeno-komercijalni materijal: 
a) zajednički prospekt turističke ponude 
b) pojedinačni prospekti za pojedine resurse i manifestacije. 
12. Definirati prepoznatljive suvenire općine 
13.Stalno komunicirati s turističkim, kulturnim i vjerskim promotorima iz drugih sredina. 
      Pitanje razvoja seoskog turizma kao djelatnosti veliki je razvojni izazov i velika prilika 
općine Visoko. Važno je sve ljudske resurse, mogućnosti i kreativne sposobnosti objediniti i 
rezultat neće izostati. U tu je svrhu potrebno organizirati nositelje djelatnosti, upoznati ih s 
iskustvima drugih sredina i pomoći u početnim koracima pružanja usluga seoskog turizma. 
      Potpora javnosti i predanost općinske uprave ovoj strategiji i početak izvođenja pojedinih 
projekata garancija su uspješne realizacije ove strategije. 
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6. ISTRAŽIVANJE O TURISTIČKOJ I KULTURNOJ PONUDI OPĆINE 
VISOKO 
 
      Prema svemu navedenom u ovom završnom radu, može se reći da općina Visoko obiluje 
kulturnim znamenitostima, sakralnim objektima, a i zanimljivom poviješću. Sve to zajedno 
može biti idealan potencijal za razvoj turizma. Nakon svega, postavlja se pitanje koliko je 
općina Visoko poznata domicilnom stanovništvu. To je jedno od glavnih pitanja i predmet ovog 
istraživanja. 
      U daljnjem tekstu postavljene su hipoteze, koje će nakon provedenog istraživanja biti 
potvrđene ili odbačene, ciljevi i vrste istraživanja. 
      Glavni cilj istraživanja je utvrditi koliko su mještani upoznati sa turističkom ponudom 
općine Visoko, s mogućim turističkim atrakcijama i razvojem turizma u općini Visoko.  
 
6.1. HIPOTEZE ISTRAŽIVANJA 
 
      Na temelju prikupljenih sekundarnih podataka autor je postavio sljedeće hipoteze: 
H1: Ljudi su informirani i podupiru razvoj turizma u općini Visoko. 
H2: Ljudi su neinformirani, ali se žele informirati i slažu se s idejom razvoja turizma u općini 
Visoko. 
 
6.2. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA  
 
      U ovom istraživanju korišteni su primarni podaci koji su prikupljeni popunjavanjem 
anketnog upitnika. Napravljen je anketni upitnik kako bi se saznalo kolika je informiranost i 
želja za informiranjem te koliko mještani poznaju kulturno-povijesnu baštinu i mogućnost 
razvoja turizma. 
      Pitanja u anketi podijeljena su na dva dijela: 
Demografska pitanja – odnose se na dob, spol i obrazovanje mještana. 
Sadržajna pitanja – odnose se na mogućnost razvoja turizma i zainteresiranost mještana u 
općini Visoko. 
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      Istraživanje je provedeno tako da su mještani dobili anketu koja je bila anonimnog tipa. U 
ispitivanju je sudjelovalo 103 ispitanika. 
Anketni upitnik se sastojao od sljedećih pitanja: 
1. Spol? 
2. Dob? 
3. Stupanj obrazovanja? 
4. Status zaposlenja? 
5. Živite li cijeli život u općini Visoko? 
6. Smatrate li općinu Visoko turističkim mjestom? 
7. Prepoznajete li neke znamenitosti općine Visoko? Koje? 
8. Je  li općina Visoko dobro cestovno povezana? 
9. Smatrate li da dovoljno znate o općini Visoko? 
10. Koliko geografski položaj ima prednost za razvoj turizma? 
11. Smatrate li da općina Visoko ima mogućnost za razvoj turizma? 
12.  Znate li kojoj turističkoj zajednici pripada općina Visoko?  
13. Ulaže li Općina Visoko dovoljno u razvoj turizma? 
14. Promovira li dovoljno turistička zajednica općinu Visoko? 
15. Informira li lokalna zajednica dovoljno stanovništvo o raznim mogućnostima razvoja 
turizma? 
16. Smatrate li da bi se moglo živjeti od turizma u općini Visoko? 
 
      Provedenim istraživanjem došlo se do sljedećih rezultata. 
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1. SPOL? 
      Nakon provedene ankete rezultati su pokazali da je u anketi sudjelovalo 36 osoba muškog 
spola i 67 osoba ženskog spola.                                                                                                                              
Grafikon 1. Spol 
 
Izvor: vlastita izrada autora      
 
2. DOB ? 
      Kada se govori o godinama ispitanika, uglavnom prevladava skupina iznad 50 godina 
života. To je i očekivano jer imaju više vremena za ispunjavanje ankete, a drugi je razlog što 
anketa nije bila provedena putem društvenih mreža, već je bila napisana i osobno predana 
ispitanicima od strane autora. 
Grafikon 2. Dob 
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3. STUPANJ OBRAZOVANJA? 
       Od ukupno 103 ispitanika, 76 ima završenu srednju školu, njih 19 ima samo osnovnu školu, 
a svega 8 ispitanika ima višu ili visoku stručnu spremu. 
Grafikon 2. Stupanj obrazovanja 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
 
4. STATUS ZAPOSLENJA? 
      Od ukupno 103 ispitanika, njih 41 je nezaposleno, 14 ispitanika je u mirovini, 31 je 
zaposleno, a samo je 17 studenta, odnosno učenika. 
Grafikon 3. Status zaposlenja 
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5. ŽIVITE LI CIJELI SVOJ ŽIVOT U VISOKOM?  
      Ovim pitanjem željelo se istražiti koliko je ljudi rođeno u općini Visoko, a koliko ih se 
doselilo tijekom života. Među ispitanima ima 89 ispitanika koji cijeli život žive u općini Visoko, 
a njih 14 koji su se doselili. 
Grafikon 4. Cijeli život proveden u Visokom 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
 
6. SMATRATE LI OPĆINU VISOKO TURISTIČKIM MJESTOM? 
       Zanimljivo je da čak 76 ispitanika smatra općinu turističkim mjestom, dok svega 27 
ispitanika smatra da općina Visoko to nije. 
Grafikon 5. Općina Visoko - turističko mjesto 
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7. PREPOZNAJETE LI NEKE ZNAMENITOSTI OPĆINE VISOKO I KOJE? 
      Na grafikonu 7. prikazano je koliko su ispitanici upoznati sa znamenitostima u općini. Od 
ukupno 103 ispitanika njih 97 prepoznaje znamenitosti, a samo 6 ne. U anketi se najviše 
spominju utvrda Čanjevo, „Belina lipa“ i crkva. 
Grafikon 6. Znamenitosti općine Visoko 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
 
8. JE LI OPĆINA VISOKO DOBRO CESTOVNO POVEZANA? 
      92 ispitanika smatra da je općina Visoko dobro cestovno povezana, dok samo njih 11 
smatra da nije dobro povezana. 
Grafikon 7. Dobra cestovna povezanost 
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9. SMATRATE LI DA DOVOLJNO ZNATE O OPĆINI VISOKO? 
      Na grafikonu 9. prikazano je da čak 98 ispitanika smatra da općina ima bogatu povijest i  
smatraju da znaju dovoljno o općini. 
Grafikon 8. Bogata povijest 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
 
10. KOLIKO JE GEOGRAFSKI POLOŽAJ VAŽAN ZA RAZVOJ TURIZMA? 
      78 ispitanika smatra da je geografski položaj bitan za razvoj turizma, dok ostalih 25 
smatra da taj čimbenik nije bitan. 
Grafikon 9. Geografski položaj – prednost za razvoj turizma 
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11. SMATRATE LI DA OPĆINA VISOKO IMA MOGUĆNOST ZA RAZVOJ TURIZMA? 
      Od 103 ispitanika, njih 69 smatra da općina Visoko ima mogućnost razvoja turizma, a 
njih 34 smatra da nema. 
Grafikon 10. Mogućnost razvoja turizma 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
 
12. ZNATE LI KOJOJ TURISTIČKOJ ZAJEDNICI PRIPADA OPĆINA VISOKO?  
      Na grafikonu 12. prikazano je da 89 ispitanika smatra da zna kojoj turističkoj zajednici 
pripada općina, a njih 14 ne zna. Smatraju da je to Novi Marof, Varaždin, Visoko, Križevci, a 
točan odgovor je da općina Visoko pripada Turističkoj zajednici Varaždinske županije. 
Grafikon 11. Visoko – koja turistička zajednica 
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13. ULAŽE LI OPĆINA VISOKO DOVOLJNO U RAZVOJ TURIZMA? 
      Na grafikonu broj 13. prikazano je mišljenje ispitanika o tome ulaže li Općina Visoko 
dovoljno u razvoj turizma. Konačan ishod pokazuje da njih 75 smatra da se dovoljno ne ulaže 
u razvoj, dok svega 28 ispitanika smatra da se ulaže dovoljno. 
Grafikon 12. Ulaganja u razvoj turizma 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
 
14. PROMOVIRA LI DOVOLJNO TURISTIČKA ZAJEDNICA VARAŽDINSKE 
ŽUPANIJE OPĆINU VISOKO? 
      Iz grafikona 14. vidljivo je da 98 ispitanika, od ukupno njih 103, smatra da turistička 
zajednica ne ulaže dovoljno u promociju općine Visoko. 
Grafikon 13. Promocija općine Visoko 
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15. INFORMIRA LI LOKALNA ZAJEDNICA DOVOLJNO STANOVNIŠTVO O RAZNIM 
MOGUĆNOSTIMA RAZVOJA TURIZMA? 
      Nezadovoljstvo ispitanika je vidljivo na grafikonu 15., jer njih 97 smatra da lokalna 
zajednica ne informira dovoljno svoje stanovništvo. 
Grafikon 14. Informiranost stanovništva 
 
Izvor: vlastita izrada autora 
 
16. SMATRATE LI DA BI SE MOGLO ŽIVJETI OD TURIZMA U OPĆINI VISOKO? 
      Na grafikonu 16. prikazano je da 82 ispitanika smatra da se u općini može živjeti od turizma, 
dok samo njih 21 smatra da to nije moguće. 
Grafikon 15. Život od turizma 
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      Nakon provedene ankete i obrade podataka dobivena su korisna saznanja. Prije provedene 
ankete postavljene su dvije hipoteze koje su se istraživanjem trebale potvrditi ili odbaciti. 
Provedenim istraživanjem došlo se do sljedećih rezultata: 
H1: Ljudi su informirani i podupiru razvoj turizma – hipoteza je točna jer čak 69 ispitanika od 
ukupno njih 103 smatra da općina Visoko ima mogućnost razvoja turizma, dok njih 97 od 
ukupno 103 zna nabrojati neke znamenitosti općine Visoko. 
H2: Ljudi su neinformirani, ali se žele informirati i slažu se s idejom razvoja turizma – hipoteza 
je točna jer samo 6 ispitanika smatra da ih lokalna zajednica dovoljno informira, dok ostatak od 
97 ispitanika smatra da nisu dovoljno informirani.  
 
6.3. OGRANIČENJA ISTRAŽIVANJA 
 
      Za ovo istraživanje korišten je jako mali broj ispitanika, odnosno prigodni uzorak, a ne 
slučajni uzorak. Zbog toga postoje određena ograničenja u istraživanju. Jedno od ograničenja 
je jako mali broj ispitanika, svega 103. Drugo ograničenje je vrijeme koje je iznosilo svega 
nekoliko dana. Treće ograničenje su subjektivni odgovori ispitanika koji su odgovarali na 
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7. ZAKLJUČAK 
 
      Općina Visoko i mjesta koja pripadaju toj općini imaju zavidnu kulturno-povijesnu baštinu. 
Očuvanje znamenitosti, nastavak održavanja manifestacija te postojanje strategije za razvoj 
turizma znak su da je općina Visoko na dobrom putu. Nadalje, u općini postoji škola, 
ugostiteljski objekti, trgovine te druge djelatnosti, što je ipak važan aspekt turizma. 
   Razvoj turizma ovog kraja iz godine u godinu se povećava, a cilj razvoja turizma općine 
Visoko je manifestacija „Bitka za Čanjevo“. Uz dobru promociju, planiranje kompletne 
turističke ponude općine Visoko, općina bi mogla postati vrlo zapažena barem na području 
Varaždinske županije, ako ne i u cijeloj Republici Hrvatskoj. Ljudski kapital također nije 
zanemariv, stoga, uz sve ranije navedeno i suradnju lokalnih vlasti kao i domicilnog 
stanovništva, sve je  moguće. 
      Zbog nedostatka ponude smještaja i gastronomije postoji mogućnost da turizam općine 
Visoko gubi na vrijednosti. Osim prirodne ljepote samog okoliša, postoje mnoge znamenitosti 
i kulturna baština koje imaju daleku povijest, što, nažalost, nije dovoljno za sam razvoj turizma.  
      Anketa pokazuje da lokalno stanovništvo općinu doživljava kao turističko mjesto i 
prepoznaje njene kulturne znamenitosti. Također, smatraju da je cestovno dobro povezana s 
ostalim mjestima i da ima bogatu povijest. Vjeruju kako Visoko ima mogućnost razvoja 
turizma, ali smatraju da lokalna zajednica ne ulaže dovoljno u njegov razvoj i ne informira 
mještane o mogućnostima. Turistička zajednica Varaždinske županije u svojoj ponudi na 
službenim stranicama nema nikakvih informacijama o Visokom. Na pismeni upit putem e- 
maila još nisu odgovorili. 
      Autor smatra da općina Visoko definitivno ima potencijal ostvariti se kao turističko mjesto, 
ali za to treba pomoć Turističke zajednice Varaždinske županije i ostalih nadležnih tijela. Tek 
njihova strategija u suradnji s mještanima mogu konkretno promijeniti stvari.  
      Bogatstvo prirodnih turističkih resursa uz gostoljubljivost domaćina i dobra gastronomska 
ponuda mogu biti recept za samoodrživu i snažnu gospodarsku regiju u kojoj turizam može 
valorizirati neiskorištene resurse te ojačati konkurentnost ostalih gospodarskih grana u regiji. 
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ANKETA O POZNAVANJU OPĆINE VISOKO? 
 
      Poštovani, ova anketa dio je istraživanja u sklopu završnog rada na temu „Turistička i 
kulturna ponuda općine Visoko“, a kojeg provodi studentica Međimurskog veleučilišta u 
Čakovcu, Nikolina Marenčić Burec. 
      Zamolila bih Vas da ispunite ovu anonimnu anketu te da na pitanja odgovarate objektivno 
i iskreno. 
      Zahvaljujem se unaprijed na uloženom vremenu i trudu. 
 
UPUTE 
      Na postavljena pitanja potrebno je odgovoriti sa da ili ne? Također na neka pitanja treba 














VŠS ILI VSS 
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9. SLAŽETE LI SE S TVRDNJOM DA OPĆINA VISOKO IMA BOGATU POVIJEST? 
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10.KOLIKO JE GEOGRAFSKI POLOŽAJ VAŽAN ZA RAZVOJ TURIZMA? 
DA, BITAN JE  
NE, NIJE BITAN 
 












14. PROMOVIRA LI DOVOLJNO TURISTIČKA ZAJEDNICA VARAŽDINSKE 
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15. INFORMIRA LI LOKALNA ZAJEDNICA DOVOLJNO STANOVNIŠVO O RAZNIM 




16. DA LI BI SE MOGLO ŽIVJETI OD TURIZMA U OPĆINI VISOKO? 
DA 
NE 
 
 
